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Se realizó esta investigación de corte psicométrico con el objetivo de evidenciar la validez 
y confiabilidad del inventario Razones para Vivir, jóvenes adultos (Reason for Living – 
Young Adult / RFL-YA) en estudiantes ingresantes a una universidad de Trujillo, donde 
se contó con una muestra de 314 alumnos, se consideró a estudiantes de ambos sexos y 
que sus edades oscilaron entre los 17 y 30 años. Para dicha investigación psicométrica se 
trabajó con el instrumento validado por Cassaretto y Martínez, las cuales previamente 
realizaron una investigación psicométrica con el instrumento de Gutiérrez. Por otro lado, 
se obtuvieron resultados donde en las medidas descriptivas se evidenciaron a ítems que 
no llegaron a cumplir criterios de normalidad para curtosis y asimetría; en la validez de 
estructura interna, los índices de ajuste absolutos son aceptables, pero los índices de ajuste 
comparativos no son aceptables, cargas factoriales oscilantes entre .64 y .90, a excepción 
del ítem 2; y la confiabilidad por consistencia interna, solo el factor de creencias de 
afrontamiento obtuvo un coeficiente de .88.  
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This investigation analyzed the psychometric proprieties of “Reason for Living Inventory 
for Young Adult” with the objective to prove the validity and reliability of the study. The 
participants are of a university in Trujillo, where a sample of 314 students of both sexes 
between the ages of 17 to 30 years was taken. For this psychometric investigation the 
instrument of validity that Cassaretto and Martinez used which in previous study was 
made by Gutierrez in his psychometric investigation. The results gathered showed that 
some items did not meet the criteria of normality for kurtosis and asymmetry in our 
descriptive statistics; in the validity of the internal structures, the adjusted reliability index 
was acceptable, but the comparative reliability index were not aceptable, the oscillating 
factorial loads were between .64 and .90, an exception of item 2; and an internal 
consistency, only a coefficient of .88 
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